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Class of 1998 
Section 1 
Carter Berry 
Virgin ia Commonwealth Uni v 
Lisa Butler 
College Of William And Mary 
Janet Collins 
/\ ml.!rican University 
Karim Asad 
Rutgers U Camden C l An Sc i 
Cari Borgna 
Univ. Of Rich111 ond-Wcsth:11npton 
Mary Campbell 
Carnl.!g il.! Mdlun Uni versity 
Chris Comer 
Virgini a Commonwcallh U ni v 
Meredith Ba rton 
Un iv. Of No Caroli na-Chp H ill 
Churchill Bowles 
Vi rgini a M il itary Institute 
Sharon Choi 
.lames Madison Uni versi ty 
Byrum Cooper Jr. 
A lfred Un iversi ly 
Mike Begland 
College Of Wi lliam A nd Mary 
Charles Bucknor Jr. 
Washington College 
Tina Clarke 
Virgini a State Univcrsi1y 
Adam Crickman 
Virgini a ComnHmwcallh Un iv 
I 
Mau Crow 
Uni v. 0 1· No Carolina-Chp Hill 
2 
Mau Farley 
Uni v. or The South 
Jesse (;alloway 
.J ohn C.1 rrol l Un ive rsity 
Anna Green 
l'lorid:1 Stale lJ 11i ve rsi1 y 
Kristen Dean 
Clinch Va lley College 
Rohhie Fierro 
Da vidson College 
Nicole Gehring 
Uni v. Or Virg in ia 
Colleen Grizzard 
Si . Mary' Col lege 
Karen Duncan 
College or William A nd Mary 
Andrea Fitzmaurice 
Uni v. or Oregon 
.Jeff Goldberg 
I .ehigh Uni versity 
Shelley Hanger 
J:imes Mad ison Uni versit y 
Steve Faraci 
Uni v. 01· Roches ter 
Kristin Fulton 
Suny College Oswego 
Scott Golightly 
Chri s1orher Newporl College 
Bridgette Hopson 
Virgi11i ;1 Commo nwl!alt h Un iv 
Michael Horvath 
Virginia Commonwealth Univ 
Randall .Johnson .Jr. 
College o r William And Mary 
David Leary .Jr. 
Uni v. Or Vi rginia 
.John March Jr. 
1-Jarnpdcn-Sydney College 
Paul Houck 
Harvard Extension 
Kristin .Jordan 
Suny At A lbany 
.Johannah Lipscher 
Dickinson College 
Jeff Maynard 
College o r Willia111 A nd Mary 
Brian .Jenkins 
Col lege O r Willia111 And Mary 
Emily Kokie 
Uni v. o r Rich111ond-Wcstha111pton 
Susan Lovett 
A uburn Uni v 
Coles McBrayer 
Uni v. O f Virginia 
Dawn .Johnson 
Uni v. Or Virginia 
Sheree Konstantinou 
Chri stopher Newport College 
Sallie Lurton 
Larayctte College 
Eileen McGlone 
Radrmd Uni versit y 
3 
Perry Miles IV 
Uni v. 01' Virginia 
T huy-A nh Nguyen 
Princeton University 
Steve Pa rson J r. 
Virginia ('ommonwcalth Uni v 
Josh Ra hma n 
I lampden-Sydncy College 
4 
Michael Mullins 
Appa lac hi an Sta te Uni v NC 
Ed Noonan 
Universit y ol' Ri chmond 
Marc l'enchansky 
Rutge rs U Rutgr Cl New Brns 
Nova Reece 
Washhurn Uni versity 
Michael Muq>hy 
Rut ge rs U Rut gr Cl New Brns 
Melissa Norris 
Univ. Of Housto n 
Kimberly Phillips 
Virginia Po lytcdrnic Inst. 
Mark Reisinger 
l' lorida State Uni versit y 
Bridget Newcomb 
Mary Washingto n College 
Michael Pa rha m II 
Howard Uni versit y 
Angelique Pitchford 
Hampton Uni ve rsit y 
Valerie Robinson 
Vi rginia Con1111onwc:il th Univ 
.)err Rosenbaum IV 
Virgin ia Polytechnic Inst. 
Nicole Santoro 
Uni versity ur New Hampshire 
Kristine Sims 
Uni v. Of Virgini a 
Travis Sturgill 
Clinch Va lley College 
Pam Russell 
Uni v. Orl i:nncssec- Knoxv i l lc 
Debra Schneider 
Randolph-Macon College 
David Smith 
North Carolina St Uni v Ra leigh 
Lake 'l:.1ylor Jr. 
Uni v. or Virginia 
Tina Salehi 
.lames Madison Uni versity 
Rcbcccah Sheen 
Lou isi:111;i St U Baton Rouge 
Craig Stallard 
Virginia Commonwt:alth Uni v 
Melodic Tsai 
College or Wi lliam And M:1ry 
Jimmy Sanderson 
Uni v. or Vi rgin ia 
Sharon Shilling 
Bucknel l Uni versit y l';i 
Michael Stroeh 
Duke Uni versit y 
Kelli 'l\1r11cr 
A pp:tl achi ;in St;it c Uni v NC 
5 
6 
Alison Vail-Lennarz 
Uni v. or Virginia 
Joel Weaver 
Uni v. O f Virginia 
Jim Van Damme 
Uni v. or Washington 
Marc West 
Virginia Polytechnic Inst. 
Erlease Wagner 
Univ. Or Virginia 
Ian Wexler 
Rutgers U Uni v C lg New Brn .s 
Teddy Ware 
George Mason U11i ve rsi1 y 
Jerry Wicker 
Morehead State Uni versity 
Class of 1998 
Section 2 
Starcinda Brandon 
Uni v. Or Virgini a 
Pete Caramanis 
Uni v. Of Virgini a 
Robin Cooke 
James Mad ison Unive rsit y 
Amy Arnold 
Cali fo rn ia Si Uni v Fullert on 
'l\1rner Broughton 
College or William A nd Mary 
Deborah Chandler 
Uni v. Of Vi rginia 
Kevin Cousins 
Uni v. Or Virgini a 
J eff Barnes 
Towson State Uni ve rsity 
Kim Bryson 
Virginia Po ly technic Inst. 
Cheryl Conner 
Loui siana St U Uaton Rouge 
Luke Davis 
Tulane Uni ve rsity 
Donna Benson 
Montclair Stale Col lege 
Bria n Butler 
Hampden-Sydney Col lege 
Megan Conway 
Uni v. O f No C 1ro lina-Chp Hill 
David DeFazio 
I lampden-Sydney Col lege 
7 
• 
8 
Matt OcVrics 
Ameri ca n U 11 ivc rs it y 
,Joaquin Guhh 
Univ. or Pennsy lv;111ia 
Donna I larwell 
Uni v. or South l ' lorida 
Brooke Anne llunter 
Uni v. or Virginia 
Ed Garcia 
Uni v. or Nevada-Reno 
Salina Guliani 
Uni v. Of Virginia 
.Jennifer Hawkins 
llamilton College 
Katina .Jackson 
I lampton Uni versit y 
Ben Garrison 
Uni v. Or Virg inia 
Bill Hagner .Ir. 
Co llege Or William A nd Mary 
Pam Herrington 
Virgini a Commonwea lth Uni v 
Robin ,Jamerson 
Longwood Colkgl: 
Kim G retes 
Old Dominion University 
Katja Hamel 
Uni v. Or Virginia 
Pete Houtz 
.lames Madison Uni versity 
Molly ,Johnson 
Uni v. Or Wisconsin-Eau Claire 
Clint Kegley 
East Tennessee St Uni versity 
Melissa Loughridge 
Uni v. or Vi rginia 
Shannon Matthews 
Col lcge or Charl eston 
Wayne Montgomery ,Jr. 
failles Madison Un iversity 
Andrew Kolp 
Bucknell Uni versity Pa 
Bethany Lukitsch 
College Or William And Mary 
Mike McCann 
Collegc Or Willi alll A nd Mary 
,John Mulligan 
Lynchburg Col lcge 
Douglas Lamb 
Washington A nd Lce Univcrsity 
George Marable 
Virgini a Pol ytechnic Inst. 
Amar Meda 
Univcrsity or Richlllnnd 
Matt Nigrini 
Larayc11 c Collcgc 
Meegan Lawson 
Lal"ayctt c Coll cgt; 
Amina Matheny 
Ncw York Uni v Wash Squarc 
l-lasti Mirshah 
Uni v. or Md-Collcgc Park 
Susan North 
Old Dominion Univcrsi1 y 
9 
JO 
.John Nosher 
University or Richmond 
La ura Piper 
Univ. Or Virgin ia 
Melissa Riahei 
(; l.!orgl! Mason U ni vc r~ i ty 
Leslie Salter 
Salem Stat e College Ma 
Bohhy O 'Neal 
Uni v. or Vi rgini a 
Pa ul Ramos 
College Or Willi am A nd Mary 
Ron Rodriquez 
Uni versit y Or ·1<:xas-Austin 
Ma rcus Saunders 
.lames Mad ison University 
Arturas O veras 
Uni v. 01· South Flori da 
Patti Redd 
Old Dominion University 
Michael Rosenblum 
Colgate Un ivl! rsity 
Steve Scarce 
Virginia Po lytl!chn ic Inst. 
Bud Patterson III 
Hampden-Sydney College 
KaCcc Reed 
George Mason Uni versit y 
Mufccd Said 
Virginia Common wea lt h Uni v 
Darcy Schmitt 
Edi nboro Uni v Or Pa 
Jeff Selser 
Old Dominion Uni versit y 
Wendell Taylor 
Wake Forest Uni versity 
Abby Tobias 
Susquehanna Uni versit y 
Clint Vranian 
Emory i\nd I lcnry College 
Jeannie Shroads 
Un iv. or Florida 
John Tennant 
James Madi son Uni versity 
John Trevillian 
U ni v. Or Virginia 
Nia Vroustouris 
Univ. or Virginia 
,John 'faranto 
Uni v. Or South 1:1orida 
Tracy Thorne 
Vanderbilt Un ive rsity 
Stephanie Uzel 
U ni v. 01' V irginia 
Will Wallace 
Uni v. or No Carnlina-Chp I lill 
Jim Tatum 
College or Will iam /\nd Mary 
Solette Tiscornia 
V irginia Common wcalth U ni v 
Alan Vaui-:han 
Cornell Uni ve rsity 
Woody Wehh Jr. 
Uni v. Or No Caro lina-Chp I lill 
II 
Khalil' Williams 
Western M ichigan Uni versity 
Melissa Wolf 
Washington A nd Lee Universit y 
12 
Delisa Williams 
Uni v. or New Orle:1ns 
William Yancey 
1 larnpden-Sydney Co llege 
.James Williams 
Uni v. Of" Delaware 
.I ulie Young 
Wake Forest Uni versity 
Erika Winter 
A merican Uni versity 
' e 
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